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İstinyede şeyhisiâm Yahya efen­
dinin yalısı meşhurdu. Rumeli kı­
yasında en son teferrücgâh İstinye 
ile Büyükdere idi. Hususile Sarı- 
yerde Çelebi Solak bahçesi vardı 
ki, dördüncü Mehmet buraya ki­
raz faslı yapmaya giderdi. Bu bah­
çeden dördüncü Murat ta çok ha- 
zedermiş. İlk defa bu bahçeyi gör­
düğü zaman, sahibine methetmiş. 
Sahibi de bahçeyi kendisine hibe 
etmek istemişse de, kabul etme­
miştir. Evliya Çelebi diyor ki: 
Lâ’al gûn kiraz abidarı meş­
hurdur. Hisar kirazı namile şeh- 
rei şehrolan güinar, bu Sarıye- 
rindir kim her birinden yüzer 
katre âb çiğdelenir. Methinde li­
san kasırdır. Fer sene İstanbul 
halkı bu şehirde sohbet ederler.»
Hatta Sarıyerde bir de altın 
madeni varmış. Fakat ayarı mu­
vafık olmadığından işletilmesin­
den vaz geçilmiş. Evliya Çelebi}' 
bu madeni şöyle anlatıyor :
«Âl Osman devletinden ta sul­
tan asrınadek bu maden işlenip 
halis altın hasıl olurdu. Badehu 
defterdar ayar tutup iradı masa­
rifine kifayet etmediğinden mu­
attal ettiler.» 1 ' C>C 1 rJ £ ,
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